











Web 版を使い 2011 年から 2015 年までの過去 5 年間の文献収集をした。その
うち「勤務拘束時間 13 時間以内」体制を導入した文献を選定し，導入の目的，
導入前後の勤務体制，および効果と課題について分析した。













































働機関（International Labour Organization： 























日　勤 ： 午前 8時頃から始業する 8時間勤務
遅日勤 ： 正午過ぎ頃から始業する 8時間勤務
早日勤 ： 通常の日勤開始時間より早く始業す
  る 8 時間勤務
長日勤 ： 午前 8 時頃から始業する 12 時間程
  度の勤務
三交代制 ： 1 日 24 時間を各 8 時間に分ける
  交代制勤務の形態







り込まれた 2011 年から現在までの 5年間（2011
年～ 2015 年）とした。キーワードは「12 時間」
and「夜勤」，「13 時間」and「夜勤」として検索











1. 2011 年 1 月から 2015 年 8 月までの看護師の
 「勤務拘束時間 13 時間以内」体制に関する文
 献数の年次推移（図 1）
医学中央雑誌 Web 版の検索から，「12 時間」
and「夜勤」36 件，「13 時間」and「夜勤」6 件
の合計 42 件の文献のうち，看護師を対象とし
た 41 件の年次推移を全体的に概観するため図 1
に示した。
「ガイドライン骨子（案）」が発表された




2015 年は 8月までに 6件であった。
2. 文献の収集結果
看護師の「勤務拘束時間 13 時間以内」体制
に関する 41 件の文献から会議録を除いた 33 件
の文献を読み込み，更に看護師の「勤務拘束時























4. 看護師の「勤務拘束時間 13 時間以内」体制
 導入前後の勤務体制
導入前の勤務体制は，三交代制と 16 時間夜
勤二交代制の両方ある体制が 2 件 8）,9）， 16 時間








体制 18 件 8）～ 24）であった。一方，遅日勤を組
み入れた体制は，8 時間程度の日勤と遅日勤，
12 時間程度の夜勤を組み入れた体制を基本に 8





た事例が 2 件 26）,27）あった。また，導入前は 16
時間夜勤交代制であった 9 件は，導入後には長
日勤を組み入れた体制に変更した事例が 8 件 10）
～ 17），遅日勤を組み入れた体制に変更した事例
が 1件 25）であった。
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 第 33 回社会保障審議会医療部会　資料
 2.2013．
 http://prtimes.jp/i/5089/87/resize/








 年 8 月 20 日参照 )．
4） 日本看護協会 . 看護職の夜勤・交代制勤務

























 勤務の夜間勤務 11 時間 45 分を導入して．
 中国四国地区国立病院機構・国立療養所看
 護研究学会誌 .2015；10：56-59．
































20） 宮城克子． 3 交代からの変更プロセスと成








 勤 2 交代制導入による組織変革．看護．
 2012；64(14)：79-87．
23） 丸亀朱実．働き続けられる職場を目指す
 12 時間 2 交代制勤務の導入．看護展望．
 2012；37(4)：36-39．
24） 橘幸子，河波清美，早川美津江，他．12 時
 間 2 交代制勤務における勤務表づくりのポ
 イント．看護展望 .2012；37(4)：17-21．
25） 安達良子，是津佐代子，勝部喜美子．事例
 1 松江市立病院　" 勤務の拘束時間 13 時間
 以内 " を実現．看護 .2014；66(12)：049-
 051．
26） 坂本みよ子．12 時間夜勤の変則 2 交代制導









Effects and challenges resulting from the introduction of 
a 13-h shift limit for nurses working in Japanese hospitals 
5-year literature review between 2011 and 2015
Fumie Nakamura, Eiko Sato, Midori Aoyama, Minoru Yamakado
Department of Nursing, Ashikaga Institute of Technology
Abstract
【Purpose】To clarify effects and challenges resulting from the introduction of a 13-h shift limit 
for nurses working in Japanese hospitals.
【Methods】Literature regarding 13-h shift limits for nurses published from 2011 to 2015 was 
collected using the Japan Medical Abstracts Society website (Ichushi). From this corpus, articles 
regarding the introduction of 13-h shift limit were collected and analyzed in terms of the purpose 
of the introduction, the work system before and after the introduction, and any relevant effects 
and challenges.
【Results】A total of 41 articles were identifi ed, of which 20 were associated with the introduction 
of a 13-h shift limit for nurses. Effects of introduction included the relief of mental and physical 
burdens, increased safety controls, a more fulfi lling personal life, reduced overtime, a decrease 
in turnover, and an increase in night shift workers. Challenges stemming from the introduction 
of such systems included managing the amount of work and break time involved in the long 12-h 
day shift, overtime, and the system of participation in internal hospital education.
【Conclusion】The introduction of a 13-h shift limit for nurses reduced mental and physical 
burdens and promoted work-life balance, facilitating a fulfi lling personal life. However, the long 
12-h day shift entails the necessity of reviewing working hours and operational improvements 
such as overtime and ensuring adequate break time. Therefore, it will be necessary to continue to 
examine work systems that will enable nurses to lead healthy, safe, and high-quality lives.
Key word: Nurses working in hospitals, “13-h maximum shift” system, Literature Review
